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О своение отечественной пром ы ш ленностью  производства  крем н и ­
евых у п р а в л я е м ы х  вентилей-тиристоров позволило  в ряде  случаев  з а ­
менить эл ек тр о м аш и н н ы е  вар и ан ты  п р ео б р азо в ател ей  статическими 
п р е о б р азо в а те л ям и . О дним  из основных недостатков  статических  преоб­
р азо в а те л е й  н а п р я ж е н и я  явл яется  трудность  получения н а п р я ж е н и я  
синусоидальной  ф ормы . В случае  ф иксированной  частоты  выходного 
н а п р я ж е н и я  н аиб олее  простым и доступным  способом получения н а ­
п р яж е н и я  синусоидальной  ф орм ы  я вл яется  прим енение м ногозвенных 
L — С ф ильтров, позвол яю щ и х  вы делить  первую гарм оническую  со­
с тавл яю щ у ю  вы ходного н а п р я ж е н и я  и подавить  вы сш ие гарм он и ч е­
ские составляю щ ие. Р ассм отри м  од ноф азны й  п ар а л л е л ьн ы й  инвертор 
на ти ри сторах  с установленны м и  на вы ходе послед овательно  с н а гр у з ­
кой резонансны м и  контурам и , и зоб р аж ен н ы й  на рис. 1. Ч а с то та  инвер­
тора, о п р е д ел я е м а я  частотой з а д аю щ его  устройства , постоянная  и равна 
50 гц.
Рис. 1
К а к  известно, в составе  прям оугольного  вы ходного  н а п р яж е н и я  
одн оф азн ого  п ар а л л е л ьн о го  инвертора  присутствую т только  нечетные 
гармоники. Н а с т р а и в а я  контуры L — С, соединенны е п оследовательно
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в резонанс  на 3, 5, 7-ю и т. д. гарм оники, м ож но получить на н а гр у з ­
ке н ап ряж ен и е , сколь  угодно близко  п р и б л и ж аю щ ееся  к си н усои дал ь­
ному. Н а  п ракти к е  д л я  больш инства  потребителей  допустимо отклоне­
ние вы ходного н а п р я ж е н и я  от синусоидальной ф орм ы  в пределах  
10— 15%. Этого м ож н о  достичь, п о д а в л яя  3, 5, 7-ю гарм оники  [1 ].  У с­
ловие  резонанса :
1т о =
где га — номер соответствую щ ей гармоники, на которую  настроен  кон ­
тур; о  — круговая  частота  основной гармоники.
П роводим ость  га-го звена  ф и л ь тр а  д л я  основной гармоники, прене­
б регая  активны м  сопротивлением  обмотки индуктивности
Г .  =  -  /  ( -T  tuC mJ =  -  j  - T -  ( I - W 2 C m L m).
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П о д с та в л я я  Lm Cm =  о- и ^Lm =  X Lm, получим
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С оп роти вл ен и е  га-го звен а  ф и л ь тр а  д л я  основной гармоники
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У читы вая , что т у  3, м о ж н о  п р е н е б р е ч ь  единицей  в зн а м е н а те л е  по 
сравн ен и ю  с га2,
тогда  Zlm ж  j X Lm =  ju>Lm.
С опротивление к аж д о го  звена  ф и льтра  основной гарм он и к и  будет 
иметь индуктивны й х а р а к те р  и прибл и ж ен н о  равно  индуктивному со ­
противлению  звена. П ри  чисто активной нагрузке  Rn сум м арное  сопро­
тивление на вы ходе инвертора  будет
п п
Zhi "  D h +  /  ^  X Lm =  R h +  /  (О 2  Cm.
I 1
П ри а к ти в н о -и н д у к ти вн о й  н а г р у з к е
п п
Z h2 =  D h +  / ( U H +  ^  Xim  ) =  D h +  /о) (LH -j- 2  L m) ,
i
где Rh и Ln — п ар а м е тр ы  нагрузки .
В лияние  р а зл и чн ы х  н агр у зо к  на раб оту  инвертора  достаточно пол­
но рассм отрено  в л и те р а ту р е  [2— 4]. С точки зрения ф и льтрации  и зм е ­
нение нагрузки  м ал о  ск а зы в ае тс я  на работе  п рео б р азо в ател я ,  однако 
вы сокая  эф ф ективность  ф и л ь тр а  м ож ет  быть достигнута  только  при 
постоянной частоте  выходного н ап р яж ен и я .  Д л я  ж есткой  стабилизации  
частоты  при изменении внеш них условий или при изменении тока н а ­
грузки  в случае  питания  за д аю щ его  устройства  и инвертора  от одного 
источника питания приняты  меры к с таб и л и зац и и  н а п р яж е н и я  питания 
з а д аю щ его  устройства  в д и а п азо н е  ±  1 %.
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П ри отсутствии 3, 5, 7 и 9-й гарм он и к  отнош ение действую щ его  
значения  оставш ихся  вы сш их гарм онических  с оставл яю щ и х  к д ей ству ­
ю щ ем у значению  основной гарм оники  составл яет
что явл яется  вполне прием лем ы м  д л я  больш инства  потребителей.
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